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Sâmbătă după amiază, ţara întreagă 
(i t foit străbătută de vestea cernită de du-
I rin a morţii. 
La Ciucea, în castelul său incunjurat 
I di bras', s'a stins de năprasnică moarte 
\ foitul şi luptătorul Octavian Goga. Moartea 
hui fulgerătoare a uluit pe mulţi şi a co-
liorît multă jale în suflete. Ţara întreagă 
j / a înveşmântat in neagră haină de doliu, 
cici a pierdut pe unul din cei mai aleşi 
Wfiiaiei. Cu Octavian Goga se duce una 
,\din cele mai luminoase figuri de cărturari 
'fi luptători a ţării româneşti, unul dintre 
Ipi mai mari poeţi ai noştri. 
Octavian Goga n'a fost numai un căr-
Ifurar de seamă şi un luptător, neobosit ci 
un mare poet. Sufletul lui a fostînsesttat 
^Dumnezeu şi cu rarul dar al poesiei. 
S'a născw- la 1 Aprilie 1881 în comuna 
U\\nari de lângă Sibiu, unde tatăl său 
¡1 htif f}0ga era preot. Carte românească a 
lnedfit pentru prima oră în satul său de 
i»¥ire. Studiile liceale le-a făcut ia Sibiu 
••, fi Braşov, iar cele universitare la Suda 
iiWtb, Viena şi Berlin 
Ca scriitor a început de tânăr. La ÎS 
\ m U aP<*r deja primele poezii în revista 
\ familia"
 ş i , Tribuna". 
In 1902 întemeiază, împreună cu Al. 
u r a s i
 lăslăuanu, revista „Luceafărul*, 
*
nde
 Petică o mare parte a poesilor sale. 
îndemânarea sa ca scriitor, mintea-i 
^rinsătoare şi ascuţită, dar mai ales fru­cte* poeziilor sale l-au făcut repede 
*«oscut. Lumea era încântată de ele. A-
ce
*><* cu toiul nou. O altă lume 
0
 altă viaţă, viaţa Ardealului subjugat 
locul suferinţelor lui. In ele se citea 
Ard*"! ** d u r e r e a Poporului subjugat din \ 
ca/, dorurile şi nădejdile lui. 
Octavian Goga a înţeles suferinţele po-
Vom primi împrumuturi ieftine! 
— Stabilirea dobânzilor şi înlăturarea cămătăriei — 
Viaţa economică a ţării noastre in ultimii 
ani a fost cam amorţită din cauza crizei ce a 
adus după sine lipsa de bani şi de credit. In a-
ceste condiţiuni viaţa economica a avut mult de 
suferit, alătnrea de toate instituţiile ţării noastre. 
De ea n'a fost crnţat, deci, nimeni. 
Lipsa banului a făcut ea marile bănci şi 
industrii să-şi ducă greul dela o zi la alta. Fa­
bricile şi-au micşorat producţia din cauza lipsei 
de consumatori şi aceasta din cauza lipsei de bani. 
Piaţa era aşa dar într'o stare cu total ne­
obişnuită, mai ales, dnpă perioada belşugului ce 
a fost înainte de criză. Lucru ce este cunoscut 
de obşte, discutat fiiud faţă de starea vieţii din 
ultima vreme, când lipsa creditului s'a simţit din 
ce In ce mai tare. 
La sate şi la oraşe, azi, bani împrumut nu se 
pot afla decât ca foarte mare greutate, datorită 
lipsei de încredere, dar mai ales, lipsei de capitali 
de ban. 
Omul nevoiaş nu avea putinţa să primească 
— aproape — de nicăiri un împrumut, din care să-şi 
plinească diferite necazuri ce veniau pe capul 
omului. 
torului s#u, îndurate de-atâtea veacuri în 
Ut 1 5 ! r ă i n u l u i > si-a pătruns sufletul de 
L L * a făcu* cântăreţul lor, „poetul pă-
hm n o a s t r e naţionale". Sunt atât de 
^ »(8 °
a
'
e a c
« ' e poezii, încât pare că un 
\Uirett l*treeplănge prin ele şi-şi cere izbă-
llltfoifl. " Pir*ntele Ceresc. Dăm şi noi la 
î tk tai, câteva din cele mai frumoase poezii 
'
 c a
 să înţeleagă şi cetitorii noştri 
H Pe cine am pierdut. 
k»4J^* p e s t e 1* volume de poezii, în-
' *
ici
* în t i c e #' 'iterare. A tradus {tăi-
M y
 *i prfTtă',e?U) d i n m a r i i P°efi *neuri 
il
^amti E s t e c e l m a i b u n * r a d u c i t o r 
4 lo * 7 r a £ e d i a Omului" dcE Maddch. 
kltPoliuPoi u n "«întrecut ziarist. Ideile 
^Hi'llflfi ha 9*iUt tilmAGi ÎH SeTiS 
Dar Octavian Goga n'a fost numai 
un mare scriitor şi poet, ci şi un neînfricat 
luptător naţionalist. 
înainte de război a luat parte la lup­
tele politice naţionale ale Românilor arde­
leni şi, pentru atitudinea lui dărzâ, a trebuit 
să înfrunte de multe ori urgia nemeşilor 
unguri. 
A trecut apoi în Vechiul Regat, unde 
a continuat să lupte pentru liberarea Ro­
mânilor din Ardeal. Izbucnind râsboiul cel 
mare, alături de marii bărbaţi politici de 
dincolo, el luptă pentru intrarea României 
în război alăturia ăe Franţa şi Anglia. 
După Unire a fost in mai multe rân­
duri ministrul Ţării întregite şi in vremea 
din urmă primministru. 
Ca om politic după război n'a urmat 
întotdeauna însă aceeaşi linie şi a făcut 
chiar şi căteva greşeli mari. A fost însă 
călăuzit mereu de acelaşi naţionalism care 
i-a însufleţit din tinereţe întreaga lui viaţă. 
Octavian Goga moare tănăr, la S7 de 
ani, când ar fi mai putut face atâtea lu­
cruri frumoase. Pierderea lui este o grea 
încercare pentru noi. O ţară întreagă i 
plânge moartea. In istoria vremilor numele 
lui s'a înscris cu litere neşterse. Lucrările 
lui literare vor trăi încă multă vreme şi 
el nu va fi uitat niciodată 
Băncile dela oraşe dau cu mare greutate 
câte un mic împrumut, deoarece legea conversiu-
nei a redus şi prelungit termenul de plată a îm­
prumuturilor date de bancă, iar noui capitaluri, 
bani, nu au de unde să şi le procure, pentru a 
Ie putea pune Ia îndemâna celor nevoiaşi. 
In aceste eondiţiuni, desigur, că viaţa era 
foarte grea. 
Conducătorii ţării noastre, văzând marea 
lipsă de împrumut şi înţelegând marea însemnă­
tate a creditului, au pornit .să înfăptuiască un 
credit ieftin pentru neamul românesc. 
Astfel, decretul lege, apărut mai zilele tre­
cute, se ocupă de refacerea creditului atât de ne­
cesar vieţii economice a ţării. 
Acest credit ieftin eite de lipsa, după cum 
se spune, pentru creierea industriei naţionale; 
pentru micul plugar; pentru comerţ industrie; 
pentru înzestrarea armatei; pentru ieftinirea vieţii 
şi pentru desvoltarea tuturor ramurilor de pro­
ducţie a ţării noastre. 
Pentru realizarea acestui mare şi ieftin cre­
dit, de care viaţa economi să are nevoie, Banca 
Naţională a scăzut taxa de împrumut pentru 
bănci dela 4 1 / 2 % la 372°/°, astfel eâ urmează să 
se producă o scădere a dobânzilor luate de bănci. 
Dobânda pe care o plătim băncilor nu poate 
fi mai mare de 7 7 2 ° / ° după această lege. 
Decretul Lege stabileşte, în afară de do­
bânda creditului şi pedepsele pentru acei cari ar 
lua o dobândă mai mare decât cea fixată în lege-
Pentruca debitorii să cnnoască această dobândă, 
băncile sunt obligate a afişa la loe vizibil nn ta­
blou de dobânzile stabilite de lege. 
Potrivit art. 1 din acest decret lege, do­
bânda legală anuală se stabileşte la unu la sută 
în afaceri civile şi de doi la sută în aîaceri co­
merciale peste dobânda de 372% luată de Banca 
Naţională. 
Dobânzile convenţionale se vor stabili de c 
comisie specială, care o va putea iixa pe un a-
nucne timp şi pentru anume regiuni ale ţării. 
După cum am amintit, mai sus, băncile sunt 
obligate a afişa tabloul dobânzilor In localul lo r 
Lipsa acestui tablou afişat, aduce după sine o 
amendă dela 10—50.000 lei. 
Fiindcă până acuma, pe lângă adevărata do­
bândă, se mai incasa dela debitor şi alte taxe, 
art. 3. fixează ce se înţelege prin dobândă. Ast­
fel prin dobândă se înţelege nu numai sumele 
plătite in bani, dar şi orice alte servicii sau plăţi 
făcute sub orice formă sau denumire, la cari de­
bitorul se obligă ale plăti pentru folosinţa capi­
talului împrumutat. Acela care va lua o dobândă 
mai mare decât cea fixată de lege, sub orie* 
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formă, se va pedepsi cn închisoare dela 2 luni 
pană la 2 ani şi o amendă dela 10—50.000 lei. 
Această pedeapsă se va aplica conducătorilor de 
bănci şi membrilor cari formează consiliul de ad­
ministraţie cât şi organelor de control ale băncii. 
Dopa corn vedem, cârmuitorii ţării noastre 
vreau Bă realizeze un credit ieftin şi să asigure 
creditul necesar la sate, care este cu totul lipsit 
de acest mare şi Însemnat sprijin. 
Prin acest credit ieftin se va Însănătoşi 
banca populară, cooperativa de consum a satului 
şi prin ele se va ridica viaţa satului românesc. 
Marea lucrare de refacerea creditului a În­
ceput, pentru a asigura propăşirea vieţii satului, 
a oraşului şi odată cu aceasta a ţării. 
înfăptuirea acestei mare nevoi se face, s-fa 
dar, prin mijlocul Băncii Naţionale, care a văzut 
şi Înţeles marea lipsă de care sufere ţara. 
Prin acest Decret-Lege a creditului ieftin 
B'au asigurat două mari lucruri: 1) credit ieftin 
pentru propăşirea vieţii economice româneşti şi 
2) apărarea debitorului de o cămătărie neome­
nească, ce până in zilele trecute dăinuia tn ţara 
noastră. 
Deci, din toate aceste se vede limpede, că 
noua lege vrea să asigure un credit ieftin şi cins­
tit, luând măsurile trebuincioase contra acelor 
cari ar Încerca să facă cămătărie pe spinarea o-
mujjui necăjit. 
Odată înfăptuit pe deplin creditul ieftin, 
vom vedea, în scurt timp, cum se va schimba faţa 
satului, sănătatea locuitorilor, bunăstarea gospo­
dăriilor lor şi alăturea de acestea progresul va 
Începe să răsară şi In mijlocul satului românesc, 
Bpre mândria şi mulţumirea tuturor. 
Dee bunul Dumnezeu ca noua lege să schimbe 
faţa satelor noastre şi astfel această străduinţă 
a legiuitorilor să fie încununată de cel mai mare 
succes. 
Pi of. Ol impiu I. B â r n a 
S t r a d ă t n c i n s t e a P a p e i . Polonii sunt 
creştini mari, şi anume catolici. Strada prin­
cipală din oraşul W o c i a w k ei au numit-o 
strada Papei Plus XI, iară a doua stradă Papei 
Leon XIII. 
Să ne ferim şi de păcatele 
uşoare! 
La un p r e o t înţelept şi bă t r ân veni 
odată o d o a m n ă tânără dar uşura tecă , 
care-i spuse că ea se fereşte d e păca t e l e 
grele şi de m o a r t e , de cele uşoare însă 
nu, fiindcă aces t ea nu-1 despár tese p e o m 
de Dumnezeu. Bătrânul preot, a ră tându- i 
atunci ceasul său de pere te ca re s t ă t ea şi 
nu mai umbla , ii zise: »Camera m e a se 
curăţă zilnic şi regulat , şi cu t o a t e aces t ea 
pravul a opr i t aces t ceas. S'a a d u n a t în 
ceas prav p e s t e prav, care a opri t r â n d 
p s rând maşinăria, iar acuma nu mai vrea 
să meargă. T o t asemenea întunecă şi mul­
ţimea păca te lor uşoare conştiinţa o m e ­
nească, p â n ă ap roape o opresc să mai 
funcţioneze*. 
Un m a r e scriitor, Maeterl inck, scrie 
în vestita sa ca r t e despre furnici că un 
colonist a lipsit mai multe zile d e acasă . 
Reintorcându-se s'a aşezat pe scaunul său 
dela masa de scris, Insă a căzut, fiindcă scau­
nul se nimicise. Asemenea a pă ţ i t o şi cu 
masa, când a încercat a scrie p e ea şi 
fără de a ş edea p e scaun. Iar când s'a ră -
zămat de usciorul dela uşă, căzu şi ace la 
şi se prefăcu în prav de firez. Ce se în­
tâmplase? Furnicile a lbe pă t runsese ră în 
casă şi-i nimiciră to t ce era d e lemn. — 
Aces te furnici se a seamănă cu p ă c a t e l e 
uşoare cari, multe fiind, nimicesc p e u r m ă 
totuşi sufletul. 
> Cel ce nu ca tă s e a m a d e cele mici , 
p e încetul va c ă d e a * , citim la C a r t e a î n ­
ţelepciunii lui Isus fiul lui Sirah, 19, 1. 
P r ecum măru l , c a r e la Început n'are d 
mici p e t e d e pu t rez iune , ajunge, jJJ 
rând, să se p u t r e z e a s c ă cu totul, . 
omul ca re s ăvâ r şe ş t e p ă c a t e uşoare ? 
cu v r emea , şi p ă c a t e g re l e şi de rrL'* 
Şi p ă c a t u l uşor e s t e o vătăma 
lui D u m n e z e u , o v ă t ă m a r e care nu 
cu to tu l , ci n u m a i s l ăbeş te , prietenia ^ 
stră cu D u m n e z e u . 
A s e m e n e a sun t păca t e l e uşoare J 
liiior car i nu n imicesc d e tot , ci
 n 8, 
găuresc ha ine l e ; o haină găuri tă de 
insă t o t nu s e mai p o a t e purta , oricât' 
coas 'o. P r e c u m îşi fereşte aşadară oi 
înţelept hainele d e molii, aşa 
să ne ferim şi noi sufletul 
păcatele uşoare cari duc rând 
rând la păcate de moarte. 
>Celce e s t e c redinc ios întru puţin 
întru mul t c redincios e s t e ; şi celce 
ned rep t întru puţ in , şi în t ru mult nedi 
es te* ci t im la sf, evanghel is t Luca 
10. Şi aşa e s t e . U a învăţă tor ger 
poves teş te că p lecând în 2 August j 
în războiul cel mare , şi-a luat rămas 
dela elevii săi car i l-au pe t r ecu t la girj 
Cu acel prilej 1-a rugat în specia! pe eu 
vul său d e 14 ani Ş te fan S să fiecj 
minte şi să nu mai con t inue a fura 
fi a tâ t d e dârz . Elevul i-a promis. Dup! 
doi ani însă, fiind învăţă torul rănit şi a 
când în spital , afiă din z iare că Ştefana 
a omor î t o femeie văduvă şi i-a furata 
200 L e i ce-i avea în casă . Prins sita 
mis la închisoare , elevul şi-a martini 
vina, iară la d e s b a t e r e a fost chemat 
Învăţătorul , c a r e a spus c u m era elevulf 
mic copil şi c u m nu l a pu tu t desvăţa 
micile furturi, d e minciuni şi de încâ 
ţ inare . Ta tă l elevului, so lda t şi el, i 
nebunit d e d u r e r e când a auzit seni 
de c o n d a m n a r e la 15 ani temniţă 
iară m a m ă - s a şi ceilalţi doi fraţi şi 
luat lumea-n c a p şi s 'au m u t a t de n 
într 'un m a r e o ra ş din d e p ă r t a r e . 
Dacă săvârşim multe păcati 
soare, Dumnezeu ne lipseşte de tiu 
daruri. 
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L a noi s u n t codri verzi de brad 
Şi câmpur i de m ă t a s ă ; 
L a noi a tâ ţ i a ' f lu tur i sunt 
Ş i ' a tâ ta jale 'n casă. 
Pr ivighetor i din alte ţări 
V i n doina să n e a s c u l t e ; 
La noi sun t cântece şi flori 
Şi lacrimi mul te , mul te . . . 
P e boltă sus e m a i aprins , 
La noi bă t r ânu l soare , 
D e când p e pla iur i le noas t r e 
N u p e n t r u n o i răsare . . . 
La noi de jale poves t e sc 
A codrilor desişuri , 
Şi jale duce M u r ă ş u l 
Ş i duc tu s t r e l e C r i ş u r i , 
L a noi neves t e l e p l â n g â n d 
Sporesc p e fus fuiorul , 
Şt 'mbră ţ i ş ându^ş i jalea p l â n g : 
Ş i ta ta şi feciorul . 
S u b t ceru l n o s t r u ' ndu ioşa t 
E mai d o m o a l ă h o r a , 
Căci cântecele n o a s t r e p l âng — • 
I n ochii t u t u r o r a . 
Ş i f luturi i s u n t m a i sfioşi, 
C â n d sboară ' n zări a lbas t re , 
Doa r r o u a de p e t randaf i r i — 
E lacr imi d c a l e noas t r e . 
Iar codrii ce 'n f râ ţ i ţ i cu n o i 
îşi înf ioară s â n u l , 
S p u n că din lacr imi e ' m p l c t i t 
Şi O l t u l biet , bă t rânu l . . . 
A v e m u n vis ne împ l in i t , 
C o p i l al sufer inţ i i , — 
D e jalea lui n e au r ăposa t 
Şi moş i i şi păr in ţ i i . . . 
— D i n v r e m i b ă t r â n e , de d e m u l t 
G e m â n d de gre le pa t imi : 
D e ş e r t ă c i u n e a u n u i vis 
N o i o s t r o p i m cu lacrimi. . . 
O l t u l 
M u l t iscusi ta v r e m i i slovă 
N u s p u n e clipa mi los t ivă , 
C e n e - a 'n f ră ţ i t p e veci necazul 
Şi veselia de^o pot r ivă . . . 
M ă r i t ă t ie d i m i n e a ţ a 
C e a săvârş i t a noas t r ă n u n t ă , 
B ă t r â n e O l t ! — cu buza arsă 
Iţ i s ă r u t ă m u n d a căruntă . 
I n cetăţuia ta de apă 
D o r m cântecele noas t r e t oa t e 
Ş i fierbe tă inu i ta jale 
A visur i lor s f ă r âma te . 
T u î m p l e t e ş t i î n curcube ie 
C o m o a r a lacr imi lor n o a s t r e 
Ş i cel m a i s c u m p n i s ip tU ' l duci 
I n v a d u l D u n ă r i i a lbas t re . 
L a s â n u l t ă u v in , în a m u r g u r i , 
S f ioase , fetele fecioare, 
Ş i d i m i n e a ţ a v in n e v e s t e 
C u ş o r ţ u l p r i n s în c ingă toa re — 
Ş i v i n p ă s t o r i cu g luga albă, 
D i n fluier poves t tndu^ş i dorul -~ 
Şi câ te cân tece şi lacr imi 
N u duce va lu l , că lă torul . 
D r u m e ţ b ă t u t de g â n d u r i multe, 
N e laşi a t â t de greu p e no i , 
I m b r ă ţ i ş â n d u ^ n e c â m p i a 
T e uiţ i adesea înapo i . 
A ş a d o m o l t e p o a r t ă firea, 
Căc i duce u n d a ş i gând i toa re : 
D u r e r e a u n u i n e a m c e a ş t e a p t ă , 
D e m u l t , o d r e a p t ă s ă rbă toa re . 
— D e m u l t , î n v r e m i m a i mar i 1* s f i 
E r a i şi t u ha iduc , m o ş n e g e , -"" i 
C â n d D o m n i vicleni j u r a u pe *P 
S ă s f a rme s fân ta n o a s t r ă lege! 
T u , frate p lanşe te lo r n o a s t r e 
Şi răsvră t i r i i n o a s t r e frate , 
Ur la i tă r i i lor a m a r u l 
M â n i e i ta le 'nfr icoşate . 
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Asemenea face Dumnezeu unui tată 
care-şi iubeşte pe o formă pe toţi 
^%i însă pe cei neascultători îi lipseşte 
fr' s J e o plăcere pe care celorlalţi le-o 
fCeCCu drag. O oglindă plină de prav nu 
tă bine, tot aşa nu poate primi nici 
bietul pl' n d e P r a v u * păcatelor uşoare 
sU
 g
 n a rul lui Dumnezeu. Asemenea este 
fletul plin de păcate uşoare omului plin 
% bube; când îl vezi, îţi vine să fugi 
de el-
Dumnezeu pedepseşte destul de 
nspru şi păcatele uşoare. 
Moise a suferit 40 de ani necazurile 
[lipsurile vieţii din pustie, le-a suferit 
L bucuros, căci avea siguranţa că va 
•oUa în ţara făgăduinţei. Insă n'a putut 
intra, pentrucă n'a avut încredere de ajuns 
¡0 Dumnezeu. Zaharie a amuţit, fiindcă nu 
a crezut îngerului care-1 vestise că soţie-sa, 
deşi trecută în zilele sale, va naşte fiu şi 
?a chema numele lui Ioan. Dar Dumnezeu 
no pedepseşte păcatele uşoare numai în 
lumea aceasta ci şi pe lumea ceealaltă, în 
locul curăţitor numit purgator. Iară pedep­
sele din purgator sunt pe o formă de 
aspre cu cele din iad, numai că cele din 
iad sunt veşnice pe când cele din purga­
tor vremelnice. 
>In toate zilele, fiule, adu-ţi aminte 
de Domnul Dumnezeul nostru şi cu voia 
nu păcătui şi nu călca poruncile lui, şi în 
toate zilele vieţii tale fă dreptate şi nu 
umbla pe căile nedreptăţii*. Acesta este 
sfatul pe care-1 dă Tovit fiului său, şi mai 
bon sfat decât acesta cu greu se poate da 
şi astăzi. Să ne ferim aşadară nu numai 
de păcatele mari şi de moarte, ci şi de 
cele mărunte şi uşoare, întrucât avem de 
gând să intrăm intru împărăţia lui Dum­
nezeu. Fericit omul care se poate feri şi 
tapăcateJe uşoare, pentrucă »de vei face 
vbăral, cu spor vor fi ţie căile tale întru 
laptele tale şi tuturor celor ce fac drep­
tate». (Tovit 4, 6). 
P ă r i n t e l e l u l i u . 
1 0 Mai la Blaj 
Cum tresăreau î n c r e m e n i t e , 
In jocurile lor bu ies t re , 
Oştiri cu coifuri de a r a m ă 
yi roibi cu au r p e câpestre, 
Când la strigarea t a de tată 
grăbeau din cod r i la poiene, 
strângând săcuri la subţioară, 
feciorii mândrei Cosânzene, 
Sdrobită 'n praf murea arama 
Ţ codrul chiotea, viteazul; 
a r
 tu, frăţine, mare meşter, 
?.lrJ»tor frângeai zăgazul 
Ş mbujorându-te la faţă, 
treceai prin văile afunde, 
gwvoinduvţi îndărătnic 
^"eţul tău grumaz de unde. 
q Pavate fărmituri a vremii, 
« mult v'am îngropat văleatul... 
Te?Uîm^OS P a " s i t u a s t ă z i ~~ 
Ca'* ? C ' n S C U l a n t u " împăratul, 
c. Ul^da ta strivită, gemem 
Lno!' tovarăşii tăi buni, 
II Tu ? ? t . n ? ' o m P r ă P ă t I i e u toţii 
U
' °ltule, aă ne răzbuni! 
Si 
p e ICr?V P ă £»n , potop de apă 
S 4 h o l d e l o r d . aur; UitS*** * I w c a r e poartă 
T i r i n f t a t u l tezaur; 
*
n a
 trupurilor noastre 
Ziua de 10 Mal s'a sărbătorit la Blaj, ca 
întotdeauna, cu cea mai mare însufleţire. Toate 
casele an fost împodobite cn steagul nostru 
treicolor, oamenii de pe stradă în straie de 
sărbătoare aşteptau sunetul clopotului celui 
mare dela catedrală, clopotul care de atâtea 
ori şi la atât de mari sărbători ale neamului 
şl-a trimis glasul chemător atât de melodios 
pe plaiurile celor dona Târnave. 
Şcolile au sărbătorit mai întâi fiecare 
acasă la ele marea zi, conferenţiind câte nn 
profesor, declamând şi cântând elevii şi ele­
vele sub conducerea profesorilor san a profe­
soarelor. 
Pe urmă apoi au plecat cn toţii la cate­
drală, unde păr. vicar general arhlepiscopesc 
şi prepozit capitular Dr. Victor Macaveln, în­
conjurat de săbor de canonici, directori şi 
profesori, a slujit o scurtă slejbl, la care au 
luat parte toţi slujbaşii, profesorii şi elevii din 
Blaj, în frnnte cu di prefect al jndeţuloi. 
A urmat apoi trecerea în revistă a pre-
militarilor de către dl prefect al judeţului, co­
lonelul Iotta, şi pe urmă defilarea premilita-
rilor, străjerilor şi jandarmilor, cântând fanfara 
Şcolii Normale de sub conducerea păr. pro­
fesor Celestin Cherebeţln. 
ca ministru al cultelor, să n'o fl împlinit. D e 
aceea a spus despre el mitropolitul de cu­
cernică pomenire Dr. Vasile Suclu, că n'am 
avut noi Românii un mal bun şi mai cinstit 
ministru al cultelor decât Octavian Goga. 
Trenul special, compus din vagonul mor­
tuar şi câteva vagoane clasă, în care.a ocu­
pat loc jalnica familie şi prietenii lui, s'a oprit 
la BUj nu pe o minută, dup icam era planul, 
ci pe aproape 5 minate, fiindcă, deşi era o 
ploaie mare şl deaaă — cerul îl j-rle» pe poe­
tul daios al acestui popor — în gara Blajului 
se află întreg Blajul în frânte ca păr. vicar 
general arhiepiscopeic Dr. Victor Macaveln, 
ca prefectul judeţului şl ca toate şcolile. 
Toţi eraa pătrunşi de marea trlsteţă a 
clipitei şl, deşi ploaia curgea părăt», şi-au d e s -
coperit capetele, şi-au închis ploierele şi_>n 
cântat un duios „Tatăl nostru", care dacă s'a 
terminat, fanfara Şcolii Normale a început să 
cânte duios şl plângător un „Sfinte Dumne­
zeule" al lai lacob Mureşanu. 
In ochii tuturora se vedeau lacrămi de 
adevărată jale, când trenai a plecat lin, ca 
să-1 ducă pe Octavian Goga lângă Mlhall Eml-
nescu şi Gheorghe Coşbac. 
Trecerea rămăşiţelor pămân­
teşti ale lui Octavian Goga 
prin Blaj 
Marţi, 10 Mai, după amiaza la orele 4 şi 
6 minute, an trecut osemintele marelui poet 
Octavian Goga prin g-.ra Blajului. 
Nu putea trece postai pătimirii noastre 
la lăcaşul de veci fără de a se opri prin Blajul 
atâtor pătimiri, prin Blajul atâtor însufleţiri, 
prin Blajul atâtor viiurî frumoase naţionale. 
Octavian Goga a ţinut mult la Blij, a 
spus-o el însuşi, când a fost la Blaj, şi a 
spus o cu toată sinceritatea. Şi că a ţinut îa 
Bis], a arătat şi ca. fapta, fiindcă n'a fost sici 
o dorinţă a Biajaiui pe care Octavian Goga, 
S 'o s c u r m i de u n d e n e ' n g r o p a r ă 
Şi s ă ' ţ i a d u n i apele t o a t e , 
— S ă n e m u t ă m în a l tă ţ a r ă ! 
CASA NOASTRĂ 
Trei pruni frăţini, ce stau să moară, 
îşi tremur' creasta lor bolnavă, 
Un vânt l c a spânzurat de vârfuri 
Un pumn de fire de otavă. 
Cucuta creşte prin ogradă 
Şi polomida'i leagă snopii. . 
— Ce s'a ales din casa asta, 
Vecine Necolai al popii!... 
De pe pereţii 'ngălbeniţi 
Se deslipeşte 'n pături varul 
Şi pragului îmbătrânit 
î n c e p e a i putrezi stejarul; 
Iar dacă razele de soare 
Printre şindrile făcuşi cale, 
Vad sporul pânzei de păianjen 
Şi 'nfiorate mor de jale. 
Cum dorm acum de mult pierdute, 
Supt vreascurile stinse-a vetrii, 
Poveştile 'nşirate seara 
De/atâtea cuscre şi cumetri; 
Cum tremură cenuşa aspră, 
Ce 'nfioraţi îmi par cărbunii, 
De vraja care-o mai păstrează 
Din câte povesteau străbunii... 
C a t o l i c i i d i n A u s t r i a nu prea au ni­
merit-o cu Marea Germanie. Fiind 6 milioane, 
ei an înmulţit numărul catolicilor din Germania, 
aşa că astăzi 27 milioane dintre cei 74 mili­
oane de locuitori ai Germaniei, aşadară 36 la 
sntă (mai bine de a treia parte) sunt catolici. 
El au 8 mitropolii, cari sânt împărţite în 30 
de episcopii, şl 9 seminare teologice. Şi până 
acuma ao fost tari catolicii din Germania, de 
acuma însă vor fi şi mai tari. N'au nimerit-o, 
am spas la început, fiindcă dl Hitier este duş­
man al bisericii şi a disolvat toate reuniunile 
cucernice ale tineretului catolic german. D-Sa 
a desfiinţat mai întâi reuniunea stedenţilor 
universitari catolici, apoi reuniunea gimnasti­
cilor catolici cu 38.000 membri, precum şi reu­
niunea cercetaşflor catolici cu 50C0 de mem­
bri. Pe catolicii germani însă nu-1 plângem 
noi, fiindcă sunt de o tărie cam na prea 
sunt alţii în toată lumea. 
înfipt în meşter'grindă, iată'l, 
Răvaşul turmelor de oi: 
Şiragul lui de crestături 
Se uit' atât de trist la noi. 
îmi duce mintea ' n alte vremi 
Cu slovaci binecuvântată, 
— In pragul zilelor demult 
Parcă te văd pe tine, tată, 
Şi parc'aud pocnet de biciu 
Şi glas stăruitor, de slugă, 
— Răsare mama 'n colţul şurii 
Aşează 'ncet merindea 'n glugă... 
înduioşată mă sărută 
Pe părul meu bălan, pe gură: 
„Zi Tatăl nostru seara, dragă, 
Şi să te porţi la 'nvăţătură!" 
Şi uite-mi trec pe dinainte 
In rânduri-rânduri toate cele: 
Oraşul înnegrit de fumuri 
Şi toate planşetele mele. 
— Cum m'am făcut apoi cuminte 
Cu vremea ce înainta, 
Şi m'am trezit pe nesimţite 
Că'ini zice satul: — Dumneata... 
Şi câtor strigături la joc 
Ţineam cu glasul meu ison, 
De câte ori am spus povestea 
Lui Alexandru Machidor-. 
Şi ca un cântec cum s'a stins 
U N I R E A P O P O R U L 
A dona zi dl H tier, inioţlt d e , 
O nouă rânduiala judecătorească — Trimiterea în judecată 
a diui Codreanu — Ce s'a vorbit la Sinaia - Vizita dlui 
Hitler în Italia — Franţa şi Anglia intervin în Cehoslovacia. 
Ce se mai petrece în Spania 
S E F N T R O D U C E Ş L L A N O I P E ­
D E A P S A C U M O A R T E A 
La Mlnisteral de Justiţie o comisie spe­
ciali lucrează scam la schimbarea anor articol! 
din codai penal „Carol al 11-lea" şl îndreptarea 
lor dapă noua Constituţie. latre altele se va 
hotărî desfiinţarea Cărţilor cu JarI şl Intro­
ducerea pedepsei ca moartea. 
T R I M I T E R E A T N J U D E C A T Ă 
A D L U I C O D R E A N U 
In arma descoperitor pe cari le-a ficat 
la membrii partldalai „Total pentra ţară", 
parchetai militar al Corpului II armată a ho-
ărlt trimiterea In judeca tă a dlui Cornelia 
Codreanu şefal acestei mişcări, pentru crima 
de trădare faţă de Stat. 
C E S ' A V O R B I I L A S I N A I A 
Sfatul Micii înţelegeri deschis Ia Sinaia, 
In ziua de 4 Mai a continuat şl in zilele ur­
mătoare. 
Au luat parte miniştrii de externe a celor 
trei ţări, dl Petrescu Comnen (România), M. 
Stoiadinovici (jagoslavia) şi Krofla (Cehoslo­
vacia), cărora Ji-s'ITA alătarat diferite persoane 
din cefe trei ministere. 
Din acest prilej la Sinaia s'a adunat 
mnltă lame din toate părţile. Hotărîrlie Micii 
înţelegeri eraa aşteptate ca nerăbdare de 
toate ţările Europe!, cari voiau să ştie că ce 
va face pe viitor Mica înţelegere şi ce dru­
muri va apuca. 
la şedinţele pe cari lc-iu ţinut in zilele 
de 4 şi 5 Mal, reprezentanţii celor trei ţări au 
discutat toate întâmplările mari cari au zgu­
duit liniştea Europei ia vremea din urmi . Au 
examinat chestiunile cari privesc Mica înţe­
legere şi aa hotir î t să lucreze şl pe mai de­
parte pentru întărirea păcii. Deasemenea aa 
tost examinate legăturile dintre statele Micii 
înţelegeri şi Ungaria. Sfatul s'a terminat Joi în 
5 Mai. 
Î N T Â L N I R E A D A L A R O M A 
Anunţată şi pregătiră de molt, vizita dlui 
Hitler în Italia s'a desfăşurat într'sn mod 
deosebit de strălucit şi sărbătoresc. 
Italienii aa ţinat sl-i facă conducătoru­
lui german o primire na mai puţin strălu­
cită, ca aceea pe care di H tler o făcuse dini 
Massolioi în toamna anului trecut în Germania. 
Duminecă 1 Mal cancelarul Hitler a ple­
cat spre Roma însoţit de o suită numeroasă. 
Pretutindenia pe unde a trecut, prin G e r m i n a 
şi Italia l-Va făcut o primire sărbătorească, 
Marţi, 3 Aprilie a ajuns ia Roma. In gară a 
fost întâmpinat de însuşi regele-împărat al 
Italiei, Victor Eminuel şi de dl Mussolini. 
Roma întreagă era luminiţă ca în poveşti 
pentru primirea şefului german. Gfzduirea 
dlui Hitler s'a făcut în palatul Qiirinâl. 
Frumoasa mea copilărie — Şi dragostea de două veri 
Cu fata popii Irimie... 
Cu valul vremilor ce curg 
Atâtea cântece s'au dus Şi valul vremilor ce curg 
Atâtea cântece-a răpus... 
Eu vă sărut păreţi străbuni, 
Pe valul alb scobit de ploaie... 
De ccţi şterig ochii cu cămaşa, 
— Ori plângi, vecine Niculaie? 
LA GROAPA LUI LAE 
Am venit să-ţi spun o vorbă 
Azi când pleci în ţări mai bune. 
Niculaie, Laie Chioru, 
Cântăreţ din patru strune; 
Du'l cu tine meşteşugul 
Care ne'ntărea soboru: 
Meştere & nouă sate, 
Lăutare, Laie Chioru! 
Unde norhvşi ţin popasul 
In lăcaş de mărgărint, Şcde Domnul cu Sâmpetru 
L.st o masă de argint. 
Tu să'ţi pleci uşor genunchii Şi uşor să'ţi pleci grumazul, Şi pe umerii vioarei 
Să^ ţi apeşi domol obrazul. 
Şi să cânţi un cântec, Laie. 
Cum se cântă 'n sat la noi, 
Când se tânguie ciobanul 
După turma lui de oi. 
Povestita atunci struna 
înălţimilor albastre, 
Vremea lungă câtă jale 
Scris-a 'n sufletele noastre 
S'ar întuneca pământul, 
Car veni, veni, ţigane: 
Toate stelele s'asculte 
Glasul strunei năzdrăvane. 
Blând zâmbire-ar Milostivul, 
Iar din geana lui dcargint 
Lacrimi ar cădea 'n adâncul 
Norilor de mărgărint. 
Ni s'ar stihge'atunci necazul 
Ce de mult ne petrecea: 
Intre stelele de pază 
Am avea şi noi o stea! 
O C T A V I A N G O G A 
ALT, 
»OI I L T . 
CI 
i depus o coroană la mormântul 
necunoscut ş! la mormintele regilor. Â' 
apoi o întâlnire între dl Mussolini s) u'1 
Se crede că în cursul acestei întâlniri
 c , 
conducători de popoare au discutat I n i e 
chestiuni politice, între cari şi chest in ,^ 
ionlllor germane. 
In aceeaşi zi dup i amiază, p e c* 
dela Centocello i u avct loc mari manife!' 
militare. Peste 50.000 de tineri fascişti
 a q 
tat şefului statului german, prin axerciţiii*' 
cari le-au f icat , puterea armatei italiene. 
Cele donă întrevederi, cirl an avatIO. 
această zl între dl Mussolini şl H tler, se 
că au cimentat şl mai mu t prietenii 
uneşte aceste dou l mar! state. 
Seara la palate! Q îirinal s'a dat om 
de gală în onoarea d ui Hitler, ia care a 
parte tot ce avea I aii a mal ales. 
A doua z! a urmat ia N'apole o
 8(ri 
cită paradă a fotei italiene, lotreagă flotă 
răsbo', adunaţ i acolo de câteva zile, a irj 
lumii, cât de tare este Italia pe apă şi
 R 
poate să şi apere drepturile în Mirea 
rană când vr'o ţară ar încerca să i-le ripeacl 
Seara oaspele german s'a reîntors Ia Roş 
unde serbările aa continuat. 
Ia toate cuvântările pe cari aceşti 
mari conducători de popoare le-au rostit 
prilejul acestor serbări, au ţinut să arate ii» 
odată trăinicia legatarilor de pr'etenle cari 
unesc şi voinţa de - i dace P A U L la capitls 
începută. întreagă Europa Ş Î - a ţinut zilele 
cestea privirile aţintite spre Roma, căutând 
pătrundă, care este rostul acestei întâ 
ce urmări poate avea ea pentra pacea Euroa 
I N T E R V E N Ţ I A Angliei Ş I Frai*: 
T N C E H O S L O V A C I A 
Ia altitni vreme lumea se turbura» 
de tot. Gsrmanti din Cehoslovacia adresai 
guvernatul de acolo nişte cereri foarte 
drăzneţe. Cereau adecă Cehoslovaciei, iii 
schimbe ca total politica de până acum ;H 
dacă o politică de prietenie faţă de Germanii 
Pentru ei cereau apoi cât mal multe drep 
tari, aşa c i însăşi neitârnarea ţării era amenlt 
ţatl . Neliniştea era ca atât mai mare ca cât' 
credea că ele au sprijinul dlui Hitler din 0«' 
mania. Se aştepta ca înfrigurare riepui* 
guvernului cehoslovac. 
Pentra liniştirea lucrurilor. Anglia şl Fr» 
au sfătuit Cehoslovacia să dea Germanilor» 
mai multe drepturi, păstrându-şi bine înţej" 
neatârnarea de până acum. In schimb ele»1' 
arătat gata să dea sprijinul lor economic ţf 
riior din regiunea Donării, împotriva German 
Sfatul, se crede, a fost bine primi* 
Cehoslovacia, eare-1 va urma In întregi 
pentra a se limpezi odată situaţia Germ' 
de acolo. 
R Ă Z B O I U L D I N S P Â N " 
în vremea din urmă s'an dat lapte P' 
ternice pe frontul din regiunea Teruelalo'» 
dealungal coastei Mediteranel. Inalntarei ^ 
ţionaliştilor s'a făcut cu mari greutăţi I» 
ceasta regiune, deoarece bolşevicii aa * 
ascunse în munţi trupe puternice de P°lc' 
cari iu produs mal pierderi în rândurile 
ţionallste. 
Pe toate fronturile se fac mari PRTI.,T 
Se crede că în curând naţionaliştii vor de< 
ţul o puternică ofensivă. 
Ca toată vremea rea, trapele n J , t f 0 ^ a f l ( : 
şi-au continuat înaintarea. Madridul şl V« l e 
au fost puternic bombardate de artiler' 
aviaţia naţionalistă 
i 
1 0 
In sectorul Castellón mai multe at*= 
ALLF bolşevice au fost respinse de către n a t i o n 5 } ) 
(Continuare tn pagi»» 
Nr. 20 U N i R E A P O P O R U L U I 
Biserica unita în slujba neamului 
UnelfM groazniceJmpofriva bietului episcop Atanasie — Atanasie întărit totuşi 
episcop de către împărat — Marile íavoruri pe cari le conţine diploma a ;reia 
leopoldina pentru Români — Instalarea cu pompă ne mai pomenită a lui A-
lanasie în scaun — Uneltirile Saşilor şi Ungurilor şi marea lor teamă care 
s'a împlinit după mai bine de 200 ani — Moartea şi prorocia lui Atanasie. 
Uogarii Udată Începură a-f ida seama de 
lucrai mare pe care vreau să-1 facă Românii. 
Cât ce plecă Atanasie spre Viena, merseră in 
grna lai o mulţime de pâri, nu numai din 
pirtea preoţilor răi, a calvinilor fi a oamenilor 
lai Ţârca, cl chiar şi din partea catolicilor şi 
l;zBlţilor. Gibriel Kăil , superiorul iezuiţilor 
din Ctaj, fi Cbristophor Gsbhi rd superiorul 
celor din Sib a, Încă trimiseră la Viena 
pâri împotriva lui Atanasie, iar calvinii cum- , 
pirari cu b»ni mulţi ps unui Gsvrilă Nigy-
jzegy'» care fase romano-catolic, apoi se 
făcuse ortodox şl fa î i slujba lai Teofil d'n 
Albi Iulia, dar fiind prlas cu mal multe 
fartarl, fu dat afară. Apoi se fica unit şl 
trăi pe lângi Atanasie, dar Iară fa prins 
cu mai multe fartarl. Trecu Sară la romano- ' 
catolici şi vru să se facă iezuit, dar iezuiţii 
nu-i primiri. Atunci se d l d a pe partea 
calvinilor, ca pentru bani sâ lapte d n toata 
puterile împotriva unirii Ie! Atanasie. De a-
icmenea cumpără pe un grec din Braşov, 
căruia Ii ziceau Andrei Banul, care încă 
umbla printre Români ca să-I abată dsla 
unire. 
Cardinalul Kolonich învăţase pe Atanasie, 
cum sl se apere împotriva atâtor pâri, şi îa 
sfârşit ia 19 Martie 1701, împăratul întări 
pe Atanasie de episeop unit cu Roma al 
tuturor Românilor dia Traasilvaaia . j Ia a-
ceeaşl zi împăratul dada trei decrete de mare 
uiemaifate pentru Român?, anume: a) Ds-
«tn'i de întărire a lui Atanasie; b) Uaul către 
wflernlcul Ştefan Apor, pe care îl încredinţa 
*â instaleze pe Atanasie la scaanul episco-
puc ssl Albei X ca ii f şi să-1 recomande cierului -
poporului in numele împăratului; şl c) 
< treia diplomă Leopoldină, care conţinea 
intre altele următoarele: 
1. Preoţii români cari au trecut Ia unire, 
n'»o si mal plătească impozite, precum nici 
nobilii ungari şi saşi nu plătese. 
2. Mirenii cari n'au titln de nobil, dacă 
•u trecut la unire, să fie socotiţi ca şi cela-
'•'l1 fii al ţării, şi nu numai „suferiţi", ca 
P*nă aci, şi să nu mal cuteze nimenea a aş 
,ePta dela el daruri şi plocoane, sau a-i bat­
jocori şi a l arunca prin închisori fără jode-
C
'N. anb pedeapsa de a-şi atrage asupra lor 
"•inia împăratului. 
3
 Bisericilor româneşti şi persoanelor 
fericeşti cari au trecut Sa unire cu Roma, 
2* asigură toate drepturile, privilegiile, pu-
Mcutlrile pe cari le au şi romano-catolicii. 
.
 4
- Catehismul caivlnesc să fie scos din 
'•ericl, ş| ^ i 0 C n l Iui să se deschidă scoale 
Alba Inlia, la Făgăraş şl la Haţeg, ca copiii 
•«"«anilor sâ poată învăţa carte. 
6. Epiicopnl împreună ca sfetnicii Iul să 
P O M ? d l n l o a t e P n t e r i , e ca s ă cultive po-
n l
 fi să-1 îndemne Ia fapte bune. 
kt T o , t e a a t o r l t a t , I e civile *' «Uitare din 
B J J C a D r , n s u l împărăţiei, precum fi toţi ge­
lul,, *' î n t r e g corpul ofiţeresc, an să stea 
'»C e
 1 , 1 R o n j â o i l
° r *> a*"1 « P e r e când li-se 
' "« ţepta te din partea cnlva. 
cineva ar cere copie, să i-se dea, iar copia sâ 
aibă valoare ca şl originalul. 
Dată din Viena Austriei la 19 Martie 1701 
(subscris!): Leopold, m. p. Simuil Kă'nok', m p. 
Ioannes F ă'h, ro. p. 
La 25 Iunie acelaşi an, se f l c i instalarea 
lai Atanasie întru episcop, cu atâta pompă şl 
districte este tulbarat l . Legile scrise privitoare 
la această naţiune se calcă şl se slluiesc. Şt 
să nu dea Dumnezeu ca oarecândva această 
naţie barbară şl producătoare de prunci, după 
o vreme oarecare, să se ridice şl să răstoarne 
pe celealalte naţiuni. 
Iată de ce se temeau Ungarii şi Saşii că 
va urma din unirea cu biserica Romei! Că a-
nume, fiind cultivată prin scoale, această 
naţie „barbară şi spornică*, după o vreme 
oarecare «e va ridica şi va răsturna pe ce­
lealalte naţiuni, adecă pe Unguri, Săcuişi Saşi. 
Uogarii şl Saşii, cu toată duşmănia şi răutatea 
lor faţă de Români, ştiură preţui însemnătatea 
faptului unirii ca Roma mai mult decât răută­
cioşi din zilele noastre, cari zic că aceasta a 
fost o desb'nare a neamului românesc. N'a fost 
terii 
" « n a n i D l p l o m a aceasta să se publice în 
"
e
 comitatelor din întreagă ţ a r i , şl d 
a-
acâ 
solemnitate, cum nu se mai vizase p i n i atunci j
 n i c j 0 desbinare, cl deiblnarea au făcut o mal 
târziu uneltele plătite ale Sârbilor şl ale 
Raşlior, spre mai marea buearie a Unga­
rilor şi a Saşilor, cari şl pe mal departe 
au căutat sâ împiedece înfăptuirea puncte­
lor din diploma Leopoldină, sau cel puţin 
să le întârzie cât vor putea. Le-au şl în­
târziat, căci în l o : să se deschidă pentrn 
Români scoale numai decât, la A b s Iuiia, 
Făgăraş şi Haţeg, precum suna diploma; 
se deschiseră abia după 53 de ani, şi nu 
în trei locuri, cl numai într'unul, la Blaj, 
ia 1754. Dar cu toate acestea întârzieri 
şi mcşamalizărl, Ungurii ardeleni şi Saşii, 
de ce s'au temut nlei n'au scăpat, căci a-
jungând la cultură fiii acestui neam prin 
şcoalele Apaşului, au învăţat pe acest po­
por dragostea de neam şi dorul de liber­
tate. Naţia aceasta „barbară şi spornică" 
— cum le plăcea Ungurilor şi Saşilor să o 
nnmească —, la vremea sa s'a ridicat, şi 
a răsturnat pe celealalte naţiuni, procia-
mându-se la 1918 singură stăptnă pe pă­
mântul udat şl frământat cu sângele şi 
sudorile strămoşilor. 
Ca lapte şl ca tulbcrărl, pase la cale 
de Unguri şi de Saşi, Atanasie păstori 
biserica unită ca episcop întărit de îm­
păratul 12 ani, şi muri la 19 Auguat 1713, 
de boala .apel" şi „pojar", în vârstă de 
abia 46 de ani. Pe patul morţii fa în-
cunjurat de preoţi şl de protopopi, pe 
ciri îi sfătui», să ţină ca credinţă la unirea 
cu biserica Romei, căci numai de aci poate să 
vină mântuirea şi fericirea acesta! neam, ori 
şl câte ar fl piedicile ce s'ar pane din partea 
daşmanllor. Din biserica unită va trebui să 
r i sa ră odată soarele Românilor, care să îm­
prăştie raze binefăcătoare prin toate unghiurile 
locuite de Români, dela Câmpia Tisei şi până 
p ţ malurile Mirii Negre şi ale Nistrului, şi de 
dincolo de Dunăre, până prin meleagurile ţării 
leşeşti şl ale Qallţiel. 
N. Lupu 
Episcopul Atanasie Anghel, înfăptuitorul uni r i 
cu Roma 
în Alba Inlia. Au foit de faţă 54 de protopopi 
şi mai mulţi de o mile de preoţi, toţi în odăjdii. 
La aceştia se mai alăturară o mulţime de preoţi 
catolici, şl nenumărată mulţime de popor. 
Saşii din Braşov îaai, ca sâ strice bucuria 
Românilor, trimiseră acolo pe doi negustori 
grec», plătindu-i sâ se văicărească pe la aşa 
bisericii şl pe uliţ', că în biserica z'ditâ de 
Mha i Viteazul se Instalează un „vlădica pa-
pistaş". 
încă pe când era Atanasie în Vt'eca, par-
t da protestantă, adecă Ungarii calvini şl Saşii, 
adunară dietă la Alba Iolia, care ţinu trei luni, 
Ianoarie, Ftbruarie ş! Msrtie, în cari desbă-
turâ tot numai cauza Românilor. Votară 9 ar­
ticole de h g e ca privire la Români, şi din 
dietă trimiseră împăratului an protest în mal 
mslte puncte, împotriva unirii Românilor. Ia 
acel protest, în punctai 3) aflăm următoarele: 
— Aşa stă lucrai şl cu popii româneşti. 
Sâ spună oricine cu conştiinţa curată, ce folos 
au adus el ţării sau religiei catolice, a cărei 
propovăduire se plănuise! Dimpotrivă, ţara 
sufere o pagubă grozavi, de oarece acei 8.000 
de floren! pe cari îi plăteau an de an popii 
româneşti, vor trebui de acum să fie reparti­
zaţi pe alţii, cizândaatfel sarcina tot pc umerii 
oamenilor celor buni. 
Puterea aristocraţiei în comitate şi în 
(Continuare din pagina 4) 
Deasemenia oraşul Castellon a fost în două 
râcdari bombardat de avioanele naţionaliste. 
Pierderile In cele două tabere sunt mari. Câ­
teva mii de voluntari italieni şi-au găsit 
moartea în aceste lupte. Pe frontul Lerida 
bolşevicii au adus noul trupe, formate în mare 
parte de tineri, aşa numitele divizii de copii. 
Naţionaliştii sunt hotărîţi insă să dacă războiul 
până la capăt. 
Generata Franco a respins încercările 
Angliei de-a mijloci1 o împăcare între cele d o n i 
tabere vrăjmaşe din Anglia. 
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Biserica şi familia 
Păgânismul a distrus familia — Creştinismul 
a refăcut-o 
Când a apărut Biserica în lnme, familia era 
înjosită şi destrămată. Bărbatul era un tiran care 
îşi putea lepăda femeia şi copiii dela casă după-
cum Îşi putea lepăda şi îneălţămintele ce-1 stringea. 
Ftmeia chiar şi In familiile celor mari şi 
înţelepţi nn era decât o sclavă hrănită şi îmbră­
cată ceva mai bine decât scavele de rând, dar Ia 
nrma armelor tot sclavă rămânea. Chiar şi eei 
mai luminaţi păgâni nu vedean in femeie decât o 
fiinţă ca mult mai pe jos decât bărbatul şi fără 
nici o valoare morală şi demnitate personală. 
Bărbatul n'avea nici o datorinţă faţă de femeie, 
precum nici femeia nici an drept asupra bărba­
tului. Căsătoria femeii de cele mai multe ori na 
era decât an simpla contract de vindere şi cum­
părare. — Viaţa femeii era cn atât mai grea cu 
cât bărbatul îşi ţinea mai multe femei (poligamie) 
care se arau şi se certau neîncetat intre ele. 
Această soarte Îngrozitoare o are femeia şi 
azi la popoarele care n'au primit încă lamina 
Evangeliei. Aşa la Arabi, In timp ce bărbatul că­
lătoreşte călare pe cal, fumând în tihnă, femeia 
II urmează pe jos cu greutate In spate. — La 
Chinezi i-sa strâmbă femeii piciorul, în talpă, de 
mică copilă pentruca mai târziu să poată fi mai 
uşor subjugată de bărbat. — La unele popoare 
africane femeia este socotită ca ceva necurat, şi 
a. m. d. 
Copilul încă era socotit ca ceva fără preţ. 
Aşa la Greci, dacă copilul se năştea sănătos şi 
binefăcat, i-ee pntea lăsa vii ţa; dacă se năştea 
slăbuţ, se arunca In prăpastia munţilor Tayge-
, tos unde era sfâşiat de fiarele sălbatice. La Ro­
mani, când se năştea un copil, moaşa ti aşeza 
la picioarele tatălui. Dacă tatăl ii lua in braţe, 
era semn că i-se lăsa viaţa. Dimpotrivă, dacă îl 
lăsa jos, era semn că trebuia ucis îatr'un fel sau 
altoi. Fenicienii făceau ceva şi mai Înspăimântător: 
copilul nou născut şi nedorit in casă era dus 
lângă templul idolului Moloch şi aci era ars de 
viu, ete. Nici chiar la „poporul cel ales", familia 
nu se bacara de cinstea pe care Dumnezeu i o 
dase la început. 
Venind Mântuitorul nostru Isus Hristos, i-a 
redat familiei o frumuseţă şi o strălucire pe eare 
n'o avusese nici chiar în primele zile ale lumei. 
Aşa a făcut Mântuitorul şi in urma sa, Biserica 
sa sfântă, ca divorţul să dispară din legi şi din 
moravuri: »Ceeaee a împreunat Dumnezeu, omul 
să nu despartă*. (Mat. XIX, 6). Şi: »7ot cel ce 
îşi lasă muierea să si tea alta, preacurveşte, şi \ 
cel ce iea pe cea lăsată de bărbat, preacurveşte* 
(Luca XVI, 18). A dispărut şi poligamia: „Au 
n'aţi cetit, că Cel ce a făcut din Început, bărbat 
şi muiere i-a făcut pe ei şi a zis: pentru aceasta 
va lăsa omul pe tatăl său şi pe mamă-sa si se v a 
lipi de maiere-sa şi vor fi amândoi un trap. Drept-
aceea mai mult nu sunt doi, ci un trup". (Mat. 
XIX, 4 - 6 ) . 
Bărbatul a primit de model pe sfântul 
IoBif, care Întrupează credinţa şi cinstea familiară, 
munca şi înersderea la banal Dumnezeu. El tre-
bae sâ-şi iubească femeia dnpăcnm fi Isas Hristos 
îşi iubeşte Biserica sa. — Soţia şi-a reprimit 
tronul pierdat. 11-a recâştigat Preacurata Vergură 
Măria, prin strălucirea virtuţilor sale. — Copilul 
tacă şi-a reprimit respectul cuvenit, căci vă a-
duceţi aminte cât de mult ţinea Isas la copii pe 
care li binecuvânta şi Imbrăţoşa, şi mai ştiţi cu 
cită asprime condamna El pa cei ce scandalizau 
copiii. 
Din cele spuse aci se vede, eât de grea gre­
şesc acele religii ce se pretind areştine şi care 
admit diverţul, ba chiar şi avortai (pruncuciderea 
încă tu pântecele manei, care e tot aşa de păcă­
toasă, ca qi a păgânilor) şi alta multe satanisme 
sau Răutăţi care destramă familia şi o duc la 
perire. , 
Aşa dar, familia batjocorită, destrămată, ba 
chiar distrusă de păgânism, a fost refăcută ^ şt 
reaşezată ta cinstea cuvenită de Biserica Măn^ 
tuitorului nostru lsus Hristos. Aşa să rămână 
până la capetulpumei I 
loan Vultur 
Zi de mare sărbătoare 
Ca aderărat înălţătoare şi plină de alese bu­
curii a fost Dumineca Tomii, din acest an pentru 
credincioşii filiei Cuieşd. Bunul Dumnezeu le-a 
hărăzit multă mângâiere sufletelor lor In această 
sfinţită zi. Au ajuBS să-şi vadă înfăptuită una din 
cele mai fierbinţi dorinţe, zidirea unei bisericii 
noui, In mijlocul satului, în locul celei vechi dela 
poale dealului. 
Deşi puţini, abia 21 de familii româneşti, 
într'o mare de străini, ei nu s'au dat îndărăt dela 
împlinirea unui atât de măreţ şi creştinesc gând. 
Ani de zile au strâns ban după ban, au muncit 
şi jertfit mult, numai dăruirile pentru înfrumuse­
ţarea bisericii şi cumpărarea alor două clopote se 
ridică la 50.000 lei, până biserica a putut fi ter­
minată. 
Binecuvântarea ei B'a făcut de un sobor de 
preoţi, în frunte cu delegatul mitropoliei, păr. pro­
topop Iosif Pop, protopopul dela Târgu Mureş, un 
adevărat rob al Domnului şi slngă al tuturor, «are 
în predica sărbătorească a zguduit multe sufsete 
şi a stors multe laerimi. 
La serbare au luat parte mulţi ţărani din 
comunele vecine şi cărturari din Târgu Mureş, in 
frunte cu prefectul judeţului, dl Dimitriu. 
Neamul nostru se poate mândri cu astfel de 
Români jertfitori şi nu poate deeât să înainteze 
in cele bune. Rămâne numai ca ei să dea viaţă 
frumoasei biserici pe care.an ridicat-o s'o cins­
tească şi cereeteze des, iar Dumnezeu le va răs­
plăti cu mult şi înmiit pentru jertfa ce au făcut o. 
C o r e s p o n d e n t 
Punerea în aplicare a nouei legi pentru 
ziare s'a amânat 
Ia numărul frecat a! gazetei vi&tlam ci­
titorilor marele necaz ce ne-« ajuns prin noua 
lege a presei, şi că din această eaeză pentru 
câtva timp vom fi siliţi ssă apărem nnmai la 
2 săptămâni. 
Ia urma intervenţiilor cari s'au ficat, dl 
ministru al justiţiei a hot î r l t să amâne pu­
nerea în aplicare a acestei legi, până ce va 
apare şl regulamentul lfgil, în care se va a-
râta amănunţit că pe cine şi cam obligă legea. 
Până stanei vom cotinaa să apărem ca 
şl până acam ca gazeta noastri, adecă săp­
tămânal. 
Bolşevicii şi Evreii. E lacra ştiut că 
cei mai mulţi conducători ai bolşevicilor sânt 
evrei. Aceasta se poate vedea şl din faptul că 
ei îi apără pe evrei ş H ridică oricând e cu 
pntlnţi . In anul 1917 cran abia 2000 studenţi 
universitari evrei, astăzi sunt cu totul 82.300. 
Elevi de liceu erau abia 51.000, astăzi sunt 
424 9000. Student la tehnică evrei nu era în 
1917 nici anal, astăzi sunt 30.900. Peste tot în 
1917 umblau ia scoale secundare şi universi­
tare abia 53.000 de evrei, pe când astăzi umblă 
cu totul 518000. Dacă luăm in socotinţă că 
dintre cei 161.232.300 locuitori al Rusiei numai 
3 milioane sunt evrei, trebue să rămânem 
scandalizaţi de numărul cel mare al evreilor 
cari învaţă carte Înaltă in Rasla. 
Cetiţi „UNIREA POPORULUI* 
Şedinţa festivă a t e o l o g i l o r blgjB . 
Tradiţionala şedinţă festivă a Societăţii \u'\ 
rare „Inocenţln Mica Klein" a studenţilor*'! 
iogi blijeni se va ţinea anul acesta, dnmirn' 
15 Mii. Se anunţă un program bogat ş| 
Tineri de seamă. Intr'an sat din
 E j 
varia, o provincie a Germaniei, tineretul / 
an obicein cam rar să mai afli altundeva l' 
dimineaţa cea dintâie a poştalul mare toii ti 
neril din sat vin Ia preotul şi după ]|t a r., 
îşi predau pipele Sf. Sale, lcgltulndn-se căD!! 
mal pipă până'n ziua de Paşt i , Iar banii «! 
i-ar cheltui pe tutun ÎI dau bisericii. Oare noi' 
avem sstfH de tineri ? j 
in italia şi oamenii mari fnva)i 
catehismul. în arhidieceza Napoli s'a o in. 
temelat deja 232 „centre catehetice", în cari 
învaţă şi oamenii mari catehismul, şi anamt 
dumineca după amiaza. Şi la noi s'a halirii 
într'cn sinod dela Blaj, ca dumineca dapi t-
miaza să se ţină oră de religie cu feciorii;! 
fetele, dsr nu prea se ţin aceste ore niciirl 
Şi e p igubă c l nu s'a păstrat acest obicein 
bac. 
O întâmplare n e n o r o c i t ă . O mare 
nenorocire s'a petr tent ziieie trecute pe hotarul 
comunei Sebeş (jad. Alba). Locuitorul Mihall 
Voina, din Sebeş, voind sâ treacă ca clrn|i 
prin apa Secaşalal, a fost luat de valurile repez! 
aie râului, care venla mare în nrma ploilor fl 
înecat ca cal cu tot. In căruţă se mai afla r>t 
ffâte al Iui, care văzând primejdia a sărit'dii 
cărată înainte ca ca să se fi răsturnat şi » 
ajans Ia mal. > 
Catolicii sunt tari ş i în sport. Spor­
tul, adecă desvoltarea trapului omenesc prin 
tot felul de gimnastică, astăzi este ia ordine* 
zilei. To i t ă lumea deîa oraşe face sport. Ga-
vtrcnl francez a împărţit 322.000 de premii 
ceior mai bani jucători la football şi alto» 
cari fac sport. Dintre acestea 110.000 premii 
le-aa das societăţile sportive catolice, pe câcd 
cele socialiste şi comuniste abia as primit 
16.000. Numai ictr 'un trap s ină tos poate locul 
un isufift «slnitos ! 
Cea dintâi biserică în pustia Sa» 
nara din Africa a fost binecuvântată în zi«» 
de 20 Martie a anului acestuia, pe mormântul 
preotului Charles de Foncsuid, cel dintâi 
«ionar ai acestei paştii fără margini. Bioecf 
vântarea a fă eut-o păr. Nouet, misionarul de 
astlzi al acelei m?ri pustietăţi. 
Biserică zidită de t e o l o g i . Ia » a t f 
Hondevllllers din Franţa, nnde biserica edir»' 
mată dela 1905, 12 studenţi în teologie »'»" 
Pus pe lucru şi, ajutaţi şi de săteni, In ^ 
aa zidit o bisericuţă. • 
Cea mai înaltă statuia roH0«°a'* 
din lume. In orăşelul Mas Rlllier, din Fr«»I 
se va ridica peste câteva lnnl o 8 t* t a l e . ( i 
Sfintei Fecioare, care va fi cea mai a ,B , n 
statuie religioasă din lumea întreagă. anllţţj*,. 
atatuil va fl de 32 metri, iar greutatea de » 
tone (o tonă 1000 kgr). Numai capul va « v 
o lungime de trei metri. Baza acestei « • 
va fi atât de largă încât In partea de i°» 
va construi şl o capelă. 
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Ofto d e H a b s b u r g ş i fraţ i i s ă i s e 
t m p a c ă c u s o a r t a . Mărirea fostei csse 
implratefts de Hibsba jg a apos demait, o-
djiâ cu sfârşitul războiului celui mare. De a-
junei membrii acestei familii au trăit mai 
[ntiit cu nădejdea că odată şl odată iu irurile 
s 8 vor schimbs, şl ei îşi vor câştiga puterea 
pierdată. Lucrurile nu s'au mai sch mbat. în­
voielile dintre popoare an rămas aşa cum au 
joît făcute şi rând pe rând Ii-s'au năruit toate 
visările de mărire. A venit apoi alipirea Ac­
elei de G :rmsnl* şi el aa fost siliţi să fagi 
din ţara străbunilor lor. Guverna! g*rm«n a 
botărît s£ nu ie mal dea niciun «jator. Dea-
icmenea Uagarll aa dat să îo ţe le ig l foitei 
ţnpirătese Z t t i , că în vremile de azi nu mai 
tste cu putinţă revenirea Habibu 'g i lor pe tro­
nai U gir if i . Ia faţa acestor lovituri ale 
jorjli, fosta împărăteasă a hot l r î t ca doi d o 
fiii ei, Felix şf Roberî, s l între practicanţi în-
tr'o mare întreprindere comercială din Londra. 
Otto ds Hibsbtsrg a hotărit să între şi ei ca 
fanctlonsr intr'o întreprindere din Be'gf*. 
Cei d i n d i n t â i P a p ă f r a n c e z * fost 
Qerbert, care a corn nit s u b numele as Sil • 
vestru al doilea. Dsla naşterea acestui mire 
pipi se împlinesc tocmai acuma 1000 de ani. 
Ca acest prilej catolicii francezi vor face ser­
bări, în fruntea cărora se afiâ însuşi preşedin­
tele republice! franceze. 
Doi g e m e n i s e n a s c i a o d e p ă r ­
ta re d e 15 k i l o m e t r i u n u i d s a l tu i O 
femeie d n H j m e k j a u t (F *,a\t) a aăecoi mai 
In zilele trecute acasă la ea un copil. M dicol 
chemat în grabă, a sfătuit-o să meargi ia 
spital, deoarece va mai naşte un copil. Dasi 
acoio, peste puţin timp, ea a mal născut un 
copil. Cei doi copil djşi sunt gemeni, totuşi 
tont născuţi ia o d:p5rtare de 15 k Iometfl 
tnul de altul şi sent îascrişi la primării deo-
wbite. 
Un c e a s c a r o n u m a i t r e b u e f r a a . 
| Un mecaaic din Arad, Ştefan F6 h:aer, a năs­
cocit un ceai , csre nu trebueşte tr*s niciodată 
|l care araîă timpul uimitor de bine. Ceasul 
«te pus în mişcare de curentul electric, şi 
eite astfel construit că se încarcă s i r g u cu 
«lectricltate. 
A m u r i t d i n f r ' o s m o c h i n ă . In co­
muna şvâbeascâ Grabaji din judeţul Timişoara, 
" întâmplat un caz de moarte foarte curios. 
Locuitorul Gfl jther Iohinn din această comonă 
kânda-se cu nepoţii săi, ca să le facă pe 
V o , r> s 'â apucat să mănânce o smochină d i -
'"Iti de aceştia. Cum era bătrân şl nu mai 
, v e a a
'o{i a înghiţit smochina întreagă. Fâ-
cânda-J-ae rău & fost dus la spitalul din j <n-
°H». Ca toate ajutoarele ce 1- s'au dat, n'a 
!"u Potut îi s c lpa î şi a murit In chinuri 
,0
»rte meti. 
0 Un s a t î n t r e g s 'a f n c â i e r a t p e n t r u 
1 °aie. Cu ocezisnea scibir . i *ad>rli puroi-
^ sătenii din comuna Oşorhel (jud. B hor), 
com 6 C a P r i m 8 ™ l , a° făcut la cârciuma 
Dnts B n a l ă n n c n s ! strsjnic. Petrecerea înce-
lin h d l m i n e a î ă ' , i i n d stropită cu udăturâ 
Ul n E l ? u g . »'a prelungit până târziu după a-
tl,t,Z ' , S a b seară, câad vin turmele în sat, 
for! 8 8 8 P a r t » Şi sătenii afumaţi cam b'.ni-
c a r 8 °
 î n c e P « i t să se împrăştie. Cel dintâi 
«Prt * P l e c a t a fost primarul. Cam mergea 
N t n ? 1 ^ 3 v 8 z n t »ntr'un ioc ce ţinea de pă-
d , s C o t n « n a l o oaie a unui duşman al său. 
dţ
 c»
 8 6 r
»zbune pe el, a poruncit paznicilor 
«Urle & 8 * ducă ,oaia şl s'o închidă la prl-
lnp0t'r, ^ ă P â a u l oii, ţăranul Horgol Petru, s'a 
latre
 e l
 î n , ă
 fi în câteva clipe s'a încins 
?' Paznici o păruială număru unu 
; Bătăuşilor le-au venit în ajutor alţi săteni şl 
I râud pe rând a intrat întreg satul. Cine ştie 
I cum s'ar fi sfârşit aseasta câlţufali, msl ales 
I că ţăranii începuseră să se înarmeze cu fa rd , 
sape, hirlcţe şi alte unelte, dacă n'ar fi venit 
la timp jandarmii, cari au despărţit pe b l t l u ş l 
şi au făcut pace. 
M u i f u m l t ă . Caratoratul bisericii române 
units d a Lascad aduce şi pe această cale 
mulţumirile sale dnei şi dlai Petru Popa, î n ­
văţător la Valdacuta pentru frumoasele daruri, 
un Aoostol şi o Evaoghelie, pe cari le-au ficut 
bisericti. Asemenea mulţumeşte şi fraţilor Iosn 
şi Teodor Giinarlu, cari au cumpărat pe seama 
sf atei biserici un r ind de ornate nou*. Dum­
nezeu să-Ie primească durul. 
D a c ă n ' a r m a i fi b a n i . Arfi mii b!ae 
\ atunci, vor zî.e nan aiatic noi. N'ar mai fi 
atâia sărăcie îa lume, viaţa ar fi mii uşoară 
şi mai simplă, aşa cam era în vremile de de­
mait, câad banii nu ersu cunoscuţi şi sch'tnbai 
se fácea in natură, după învoiala omulol. Az< 
însă lucrai acesta n'«r mai fi cu putinţă. Lu 
mea s'a ob'şnuit Intr'atâta cu banul încât n'ar 
mii putea trai f i r i el. Comuniştii au încercat 
odstă sâ trăiască f i r i bani şi n'on izbutit. 
N au putot nici o zi î l r ă de e*. Un mare în­
văţat care s'a ocupat mai îndeluog c i acest 
glod, este de părerea că lumea ar înebsni 
flră bsnl. 
Col m a i m a r e c a l d i n l u m e «e crede 
că se «fia ÍÚ Bilg a. E aa hcmâncî de 9 ani, 
care cântăreşte aproape două mii de k lógrame. 
P.oprierarul iui a primit pentru el suena de 
8300 de dolari, (mal bine de un.milion în b^ni! 
noştri) însă n'a voit să-1 vândă. Ce e mai cu­
rios r, că animalul continuă sâ crească Înainte. 
C â t e a u t o m o b i l e s u n t Tn t o a t ă l u -
m s a . U J i t g asr & lacăt socoteala ca m 1935, 
in tuftia lumea erau în umblare 37 miiioaoe 
d i automobile. împărţite pe ţ lr i înfrunte stau 
Statele Ualte, cari au un automobil la doi 
osmeni. La socoteală urmează apoi Canid •-, 
ca un automobil la 20 oameni, Germania şl 
Italia, Noi na suntem trecuţi pe lista acestui 
socotitor. Ia ţara noastră de plugari, Insă um­
blă carul cu boi, şl de automobile nu se prea 
folosesc tiranii noştri, ceeace de altfel nn-i 
nici o pagubă. 
R o m â n i a a r s c e l m a i m u l ţ i s t u ­
d e n ţ i . La toate universităţile d,n ţ i e , «z. 
suat înscrişi peite 40 000 de studenţi. Fa ţade 
număru! locuitorilor, România are cei mat mulţi 
studenţi. A întrecut toate ţările din lume. La 
crai acesta e foarte rău, căci pentru atâţia 
oameni cu diplome Statul na are slujbe în 
deajans şi ei r imâa pe drumuri. 
Un v a p o r c u E v r a î p e c a r i n u - i 
m a i v r e a r a í m e n l a . E » Î C I I &¡¿ t.'¡ n.a &z> 
nu roü líe priüii|t de nici o ţară. Flecare caută 
să se scape şi de cei pe cari îi are. De câteva 
ziie pe Dunăre sé află un vapor francez ca 
55 Evrei, pe cari nu-l mai vrea nimenea. Jan­
darmii unguri păzesc zi şi noapte malul spei, 
ca nu cumva Evreii să fie lăsaţi pe pimântul 
U.gârlei, Cehoslovacia deasemenea nu vrea 
sâ-i primească, Austria i-a izgonit numai de 
câteva săptămâni, iar Francezii au destui. — 
Te pomeneşti că în cele din urmă îi vor aduce I 
tot la noi. 
gureşe ci-i un Joc format din figuri de jocuri 
româneşti (învârtită şi hi ţ rgana) şl slovace 
(auvenice). A fost Introdus pentru prima oră 
acum 100 de ani la O a d e a de un nobil slovac 
Frfderic R;vitzky. De atunci s'a răspândit în 
întreagă Ungaria şi în celelalte ţări ca un dans 
unguresc. 
A n ă s c u t 7 c o p i i d e o d a t ă . La Ba-
y*mo îa provincia Oncotn (Airurua) soţia 
unui alb, dna Refiela Casanova, a născut 7 
copii deodată. C;l şapte gemeni au murit ca 
toţii. 
•f Etana S â m p e t r s a n n ă s c u t ă Sa­
ca ş a n , svra fjiiaiai kp :5 to r pentru dreptu­
rile aa | iuat le sie Românilor din Transilvania, 
Gheorgbs Secăşsnu, elev al Blajului şi condu­
cător ai Iredîotel române din 1885, a încetat 
din viaţă în 26 Aprilie, a treia zi de Sf. Paşti, 
In vârâtă de 82 an'. Rămăşiţele pământeşti au 
fost aşezate spre veşnică odihnă la 28 Aprilie, 
îa cimitirul dio Groaveri-Braşov, după rându-
iala if ntei noastre b'serlcl gr. cat. Odihnească, 
în pace. 
Să plantăm nuci pe păşuni 
D reejia plşunilor dela noi din ţară a 
hotărît să îndrume pe plugari să planteze pă­
şunile comunale cu nuci. O mliură cât s e 
poate d î bună şi folositoare. Nucul este un 
arbore, care dacă creşte încet, aduce în schimb 
un câştig destul de mare. Pe deoparte nucile 
ce ie produce în fiecare an, pe dealtiparte lem­
nul foarte scump şl foarte căutat în ţară cât şi 
peste hotare. 
Nucul creşte foarte bine pe păşuni, vitele 
şl iepurii nu-l strică şi este aproape singurul 
arbore, care cere să nu fie s ipa t la rădăcină. 
Paşi la depărtare de 30—40 metri unul 
de altul, ei nu strică păşunatalui şi sunt un 
minunat izvor de câştig pentru comună. Prin 
aceste plactaţiuni se înlesneşte sporirea ploi­
lor şi se vor stânjeni vânturile prea mari. 
Când avem puieţi de nuci, îi plantăm pe 
aceştia, punându-le câte un sprijinitor şl Im-
prejmulndu-i ca s i nu-i calce vitele. Dacă nu 
avem puieţi, atunci în gropi punem în loc de 
puieţi câte 2—3 nuci. Pe deasupra gropilor 
punem o grămadă de spini şi un tutore. Din 
îngerii cari vor ieşi alegem pe cel mai frumos, 
iar pe ceilalţi îi scoatem şl plantăm în altă 
parte. 
Nacol creşte bice pe întreg cuprinsul 
ţării noastre şl ar trebui să nu lipsească de 
pe nici o păşune comunală. 
Băuturi chinezeşti 
D e c â n d Joacă U n g u r i i c f a r d a ş u l . 
Eram obişnuiţi ca toţii s t considerăm ciar-
daşul ca aa străvechi şl original joc unguresc. 
Iată însă că acum s'a aflat că zvăpăiatul joc, 
cu care Ie place Ungurilor să se mândrească 
atâta, nu-l aşa de vechi şl că el nu-i nici un-
Bâatnriie şi mâncările Ch uezlior sunt 
foarte ciudate şi ar stârni greaţă oricărui Eu­
ropean. Mănâncă cuiburi de rândunele', fripturi 
de lăcuste şi alte lucruri cari la noi nici nu 
se pomenesc. Băuturile şi Ie fac ei acasă. Din 
zeama florilor de trandafiri şl spirt de orez 
fac un fel de vin numit Uni Kwei Lu. O altă 
beutură foarte răspândită la el e fabricată din 
oase de tigri topite în spirt. Din acestea spun 
băutorii chinezi că iasă apoi cel mal strajnlc 
vin de pe suprafaţa pământului. • 
[ I 
P a g - 8 O ^ i E S â P O P O R U L U I 
Bani din sticlă 
Dupăce atâţia inşi falsifică banii din me­
tal, conducătorii ţărilor s'au tot găodit, cum 
şl ce să faci, să na-1 mai poată falşfica. Un 
american, fabricant de sticlă, a ficat atonei, 
din sticlă care nu se sparge, câteva forme de 
bani cari au plăcut mult tuturor?. G.vcrnnl 
Statelor Ualte a hotârlt să şl facă astfel de 
bani pe cari apoi nu-i nul pot imita decât 
iabricanţll de stlcií. 
• C ă r ţ i nouă 
Sf. Al fons M ă r i a d e L i g o u r i : B u c u -
r ă - t e R e g i n ă . Reflecţii şi consideraţiuni din 
cârtea „Gloriile Măriei", traduse de Societatea 
de lectură „Sfântul Bonaventura" a Semina­
rului Franciscan Teologic din Liuzi — Călu-
găra — Bacău. Editura Societăţii, Tipografia 
„Serafica" Sâbăoant, jud Roman, 1938. 249 
pagini, preţul Lei 25. 
Bine au făcut teologii franciscani din Liuzi-
Călugăra, când s'au hotărît să traducă minunata 
carte a sf. Alfonz Măria de Ligouri despre lau­
dele Preacuratei, pentrucă această carte va ii o 
adevărată călăuză în mâna cetitorilor şi mai 
ales a preoţilor, spre culmile desâvârjirei crej-
tinejfi. 
In catte se tâlcueşte frumoasa rugăciune: 
»Bucură-te Regină*, ce se rosteşte în genunchi, 
în fiecare zi, după sf. liturghie, în b serióle ca­
tolice de rit latin. Tâlcuirea se face drăguţ, mai 
întâiu arătându-ss şi dovedindu se adevírul, apoi 
dându-se câte o pildă şi pe urmă câte o m nu 
nată rugăciune, cum numai si. A'fonz M.ria de 
Ligouri şt a să scrie. 
E o adevărată plăcere să o citeşti, cu atât 
mai ales că şi traducerea e bine făcută. j 
Q recomandăm cu toată căldura. 
* 
Ca lea s p r e A d e v ă r , învăţături, rugă­
ciuni şl cântece creştineşti, de preotul Teofil 
A. Băliban. Tipografia „Lazat", Şimleul Siiva-
niel, Sălaj, 1938. Pagini 324, preţul legată în 
pânză 40 Lei, în pleie 120 L-î. 
Noua carte de rugăciuni scrisă de păr. Bă­
liban cuprinde în partea întâie pe 46 pagini 
învăţături creştineşti, un fel de catehism, tot 
ceeace trebue să ştie un creştin; in pattea a 
doua pe 214 pagini rugăciunile obişnuite, st. 
liturghie, canoane diferite; iar în partea a treia 
pricesne şi cântece religioase, precum şi mi-
neiul anului întreg. 
Creştinul bun află aici tot ce doreşte, atât 
din rugăciunile de rit latin, cât şi din celea de 
rit grecesc. 
O recomandăm călduros tuturora. 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r T r ib . T r . M i c ă 
No. 92-1938 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Portărel prin aceasta publică 
că în baza decizlunil Nr. G. 1764-1937 a 
Judecătoriei Mixte Blaj în favorul reclaman­
tului ;AlbInaB Iastltut d î Credit şl Economii 
filiala Cluj, repr. prin advocatul Dr. Nicoiae 
Cârplnlşan din Cluj pentru încasarea creanţei 
de 2000 Lei şi ace. se f xeazi termen de li­
citaţie pe ziua de 19 Mai 1938 orele 16 p. m. 
la faţa locului în comuna Roşia de secaş şi 
Veza unde se vor vinde prin licitaţie publică 
judiciară 2 vaci, nna roşie şl una albă, 1 co-
şer de leţari acoperit cn ţigle, 1 căruţă pentru 
vite cu oaie de fler, două butoaie proprietatea 
a 4 -5C0 litri în valoare de 7100 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Blaj la 2 Mâi 1938 
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No 138—1938 
Publicaţie de licitaţie I 
» [ 
Subsemnatul portărel prin aceait 
| bllcă câ în baza decizlunli No. Q, 750-!,!1' 
a judecătoriei Diclosânmărtin în favo^i 
clamantulu! erezii Iul Puşcaş loan, rep r, "' 
advocatul Dr. loan Biann pentru IncaiT' 
creanţei de 14914 Lei şi ace. se fixeazl tern!" 
de licitaţie pe ziua de 23 Maia 1938, orele 1 
p. m. la faţa locului în Valee Sasului casa „, 
măritului Nr. — unde se vor vinde prin licit 
ţiune publici judiciară doi boi, 1 cal negm l 
oi, 2 cosere pentru porumb, 10 cară fân 
maşina de cusut în valoare de 25.600 Lei' i 
Ia caz de nevoie şi seb preţul de e«fl. 
mare. 
BUj, la 4 Maiu 1938. 
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B a n c a populară „ A x e n t e S e v e r " — Blaj 
încheiat la 31 Decemvrie 1937 
M i t r o p o l i a r o m â n ă u n i t ă — B l a j 
1867—1938. 
Concurs pentru preoţi în America 
Pentru pastoraţla' credincioşilor noştri e-
mlgraţî în America se caută 2 preoţi, ceiibi 
ori văduvi fără de copii, cari după aprobarea 
S. Congrrgaţlani Orientale, să poată pleca in 
scurtă vreme spre noua destinaţie. 
Cel doritori având bine înţeles învoirea 
Chirlarhnlul propriu, dacă sunt din diecezele 
aufrsganr, se vor adresa Preaveneratului Or­
dinariat Mitropolitan, până la 15 Iunie 1938. 
f A L E X A N D R U 
Arhiepiscop şi Mitropolit de 
Alba-lulia şi Făgăraş 
Toţi aceia cari au primit calen­
dare dela noi şi nu ne-au trimis 
încă banii sunt rugaţi să ni-i tri­
mită în cel mai scurt timp, ca să 
putem încheia şi noi socotite. 
S e c r e t a r d e r e d a c ţ i e ; S E V E R B A R B U 
Cassa . 27.613 - Capitat social . 289 114*— 
Cupoane . 337 - 27.950 — Fond de rezervă 212.420- -
Efecte publice . 3.000- - » creanţe dubioase 2 1 . 9 9 7 * — 
Participaţiuni . 40 000 - 43 000 - > Amortiz. Mobilierului 16.000'— 
Mobilier . 1 7 . 1 0 1 - 17.101-— » Cultural . 4 230 — 543.761'-
Conturi curente 37.495- - Depuneri 1 .536 .005 — 
împrumuturi 1.513.848- Banca Centr. Coop. . 457,446-— 1.993.451'-
împrumuturi convertite 512.043-- 2 063,386-— Dividende neridicate . 8 465-— 
Ajut. stat, pt. convers. 4 4 6 0 5 5 - 446 055 — Tantieme neridicate . 1 6 0 — 8.625'-
Scont reportat . 4480 - Dobânzi anticipate . 19 0 9 0 ' — 19 .090 ' -
Chelt. rambursabile . - 2-608-- 7.088- - Profit şi Pierdere 3 9 6 5 3 * - 39,653'-
TOTAL 2 604 580 — 2 604 5 8 0 . - TOTAL 2 604 580 — 2.604.580'-
Profit si Pierdere 
Cheltueli generale 15.998.— 
Salarii 18 000 -
Impozite. . 3.872' -
Chirii 12 400 - 50.270' -
Jetoane şi retribuţiuni . 12 800 - 12.800'-
Pierderi creanţe dub. . 21.997 - 21.997 -
Uzura Mobilierului 3 000 - 3 0 0 0 - -
Scont . - . 18.915' - 1 8 . 9 1 5 -
Beneficiu net . '. 39 6 5 3 ' - 39.653 -
T3TAL 1 4 6 . 6 3 5 - 146635 -
Dobânzi şi beneficii . 129 929*-
Rezultatul ef. publice . 337 -
Diverse alte beneficii 16.399* 
129 929--
16.706.-
TOTAL 416.635. - 146635. 
1023 ( 1 - 1 ) 
Nr. 127 - 1938 
Publicaţie de licitaţie 
Sabiemnatal Portărel prin a-
ceasta publica că în baza declzlunii 
No. G. 2244—1937 a judecătoriei 
m xtâ Blaj în favorul reclamantului 
Emil Râhiianu notar repr. prin ad­
vocatul Dr. loan Bianu pentru înca-
s i rea creanţei de 2600 Lei — bani 
şi ace. se (ixează termen de licitaţie 
pe ziua 20 Maiu 1938 orele 15 p. m. 
la faţa locului în Şoroştin casa ur-
măritalal No. — unde se vor vinde 
prin licitaţie pnblică judiciară 1 vacă 
galbenă de 5 ani, 2 purcei negrii 
bâlţaţi a câte 2 luni, un car pentru 
vite în valoare de 5100 Lei. 
In caz de nevoie ş] sub preţul de 
estimare. 
Bl*j, Ia 4 Maiu 1938. 
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Cum veţi tngrij[ 
aşa veţi dobândi 
DISTRUGEFI OMIZILE. P"JA"; 
IERNI ROŞI. P 5 ^ ' C» 
PURECII DE P<> P 1 A N T S 
Praf şi Leşie de tutuj 
VINDECAFI VITELE <3E RÂIE Ş' fe\f
 c* 
DE TOII SI I N S E C L E . SPĂLÂND"" 
LEŞIE DE TUTU* 
S'I G O I P O D Ă.R I,A . ' 0 , A „ S , V U V ' ' 
A V E A ITN V I I T O R ,noe<i ^ 
PRODUSE DE VÂNZARE LA TOATE DEPOZITE E ^ P 
PIAFUL DE TUTUN IH PACHETE : I K 9 R ' \ir 
ŢI1 5,00 GR.-LEI 10. - LEJIA DE TU , F I 
BIDOANE: I LEGR. LEI 35 ŞI 2 «9F- ^ 
SE POT COMANDA SI PRIN ORICE DEBIT 
E-GW . W 
Tipografia Seminarului Teologic gr.-cat. Blgf 
